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Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado “Autoestima y rendimiento 
académico en los alumnos del V ciclo, de la institución educativa Nº2004 Señor de 
los Milagros, Los Olivos, 2012”; tiene la finalidad determinar la relación entre las 
variables, autoestima y rendimiento académico,  en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  el Grado de 
Magister en Psicología educativa. 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación básica, 
en el nivel primario y surge  de observar que los estudiantes en ocasiones tienen 
comportamientos inadecuados tales como son muy callados, tímidos, en 
ocasiones han demostrado que no se valoran y que son inferiores, situación que 
permitió realizar la investigación y sobre todo la relación que existe con el 
rendimiento académico. 
La investigación contiene cuatro capítulos desarrollados de la siguiente manera:  
El Capítulo I está referida al Planteamiento del problema, en esta primera parte se 
fundamenta y se plantea la investigación relativa a la autoestima y el rendimiento 
académico. 
El Capítulo II aborda el Marco teórico, presenta las bases teóricas y las 
definiciones conceptuales de términos relacionados a las teorías de las variables.  
El Capítulo III contiene la Metodología, la investigación realizada es de tipo 
básica, con un diseño no experimental, descriptivo correlacional. 
El Capítulo IV contiene a los resultados que confirman la validez de las hipótesis 
de investigación tanto general y específicas a través de la prueba de Correlación 
de Spearman. 
Finalmente se plantea las conclusiones y recomendaciones de nuestra 
investigación. 
Esperamos  el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorada y del mismo modo tendremos  en cuenta sus apreciaciones que 
enriquecerán  la  presente tesis.                                                           
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La investigación se titula “Autoestima y rendimiento académico en los alumnos del 
V ciclo, de la institución educativa Nº 2004 Señor de los Milagros, Los Olivos, 
2012”, tuvo como problema general ¿Cómo se relaciona  los la autoestima y el 
rendimiento académico en los alumnos del V ciclo, de la institución educativa 
Nº2004 Señor de los Milagros, Los Olivos, 2012?, y  el objetivo general fue 
determinar la relación entre la autoestima y el rendimiento académico de los 
alumnos del V ciclo, de la institución educativa Nº2004 Señor de los Milagros, Los 
Olivos, 2012. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables autoestima y 
rendimiento académico,  apoyándose en el método hipotético deductivo, la 
población de estudio estuvo conformada por 120 alumnos del quinto ciclo y la 
muestra fue censal, la recopilación de datos se realizó mediante  la técnica de la 
encuesta y evaluación, mientras que se utilizó el instrumento de un test para la 
variable autoestima y para el rendimiento académico se utilizó el acta de notas, el 
análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman 
 
Por lo tanto, se demostró que la autoestima se relaciona débilmente con el 
rendimiento académico, así como con las dimensiones integradas por el 
rendimiento académico en el área de matemática, lenguaje, personal social y 
ciencia y ambiente, afirmando que a mayor nivel de autoestima mayor rendimiento 
académico de los alumnos del v ciclo de la Institución educativa Nº2004 Señor de 
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The research is "Self-esteem and academic performance in students of V cycle of 
school No. 2004 Lord of Miracles, Los Olivos, 2012" was as a general problem 
How does the self-esteem and academic achievement in students of V cycle of 
school No. 2004 Lord of Miracles, Los Olivos, 2012?, and the overall objective was 
to determine the relationship between self-esteem and academic performance of 
students in the V cycle of school No. 2004 Lord of Miracles , Los Olivos, 2012. 
 
The research was conducted under non-experimental, descriptive correlational, 
because we investigated the relationship between self-esteem and academic 
performance variables, based on the hypothetical deductive method, the study 
population consisted of 120 students in the fifth cycle and the sample census the 
data collection was performed by the technique of the survey and evaluation, 
whereas we used a test instrument for the variable self-esteem and academic 
achievement certificate was used notes, data analysis was performed with the 
Spearman correlation. 
 
Thus, it was shown that self-esteem is related to academic performance weakly 
and with the dimensions composed of academic performance in the area of 
mathematics, language, science and social staff and environment, stating that 
higher levels of self-esteem increased academic performance of students in the 
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En los últimos años los estudiantes a nivel mundial muestran actitudes 
inadecuadas como agresividad, timidez, desconfianza, recelo, situación 
preocupante porque a pesar de su edad no se desenvuelven adecuadamente, 
esto por lo problemas internos y familiares que poseen, además de acuerdo a las 
evaluaciones internacionales y del MINEDU, los resultados son preocupantes 
respecto al rendimiento académico, observándose que hace dos años atrás los 
estudiantes se ubican en un mejor nivel, y ahora han disminuido, los factores que 
inciden son varios y que lamentablemente el bajo rendimiento académico tiene 
incidencia directa en el aspecto emocional del mismo. 
 
Las hipótesis de la investigación fueron demostrar la relación positiva entre  la 
autoestima y el rendimiento académico en general y las áreas de lenguaje, 
matemática, personal social y ciencia y tecnología en los alumnos del V ciclo, de 
la institución educativa Nº2004 Señor de los Milagros, Los Olivos, 2012”. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
